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かにした。また、転写因子である ER が Smad の分解を促進するという興味深い現象を見出し
た。さらに、研究代表者らは、エネルギーシグナルと DECODE 複合体の接点を担う新規核小
体蛋白質 Nucleomethylin (NML)の同定と新規複合体 eNoSCの存在を見出すことにも成功した。 
 
研究成果の概要（英文）： 
We notice the nuclear receptors as factors that connect DECODE networks with 
DECODE complex, and tried to analyze the transcriptional regulations. 
  We have found that CHIP, a U-box-type ubiquitin ligase, is implicated in degradation of 
estrogen receptor (ER), and that CHIP has tumor suppressive role. Moreover, we found 
that ER promotes Smad degradation by recruiting unknown ubiqutin ligase(s) to Smad 
complex. We also identified Nucleomethylin (NML),a novel nucleolar protein, and eNoSC, a 
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1999)。さらに、癌化や癌の薬剤耐性機構にこ
れらの転写活性化因子が関与していること
も 明 ら か に し た (J. Biol. Chem., 2003; 













































































































(Tateishi et. al., EMBO J. 2004; Tateishi et. 














た (Kajiro et. al., Nat. Cell Biol. 2009) 
 
③  
研究代表者らは ER が Smad と呼ばれる











ことを見出した (Ito et. al., J. Biol. Chem. 














って制御させることを見出した (Akaogi et. 
al., Oncogene 2009) 
 































を明らかにした(Murayama et. al., Cell 2008; 
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⑮ Estrogen enhances prostate cancer 






⑯ eNoSC,a novel protein complex,senses 
intracellular energy status and 
epigenetically controls the rDNA 
locus. 
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